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ケンブリッジ大学図書館未整理本リスト抄
例凡
1．これは、英国ケンブリッジ大学図書館（以下ULCと略称）所蔵の和古書約1,900点（その
大半はG.E.Aston旧蔵書、若干の唐本等を含む）のうち、1980年7～8月に当館から福田が
出張して整理を手伝った約700点の中で、福田が書名を記録してきたもののリストである。全点
の目録は近くULCから刊行される筈である。
2．書名の頭に付した記号の意味は次の通りである。
○：ごく簡単な書誌メモ(ULCの目録原稿用）のほか、該書の一部分(首尾・表紙・その他）
のコピーと書誌の要点（細目カードにより、コピーでは判別しにくい項目を重点的に記し
た）とを別に有するもの。
△：ごく簡単な書誌メモのほか、該書の一部分（同上）のコピーのみを別に有するもの。
無印：ごく簡単な書誌メモのみを別に有するもの。
×：それらを一切有せず、書名のみが福田の記憶にあるもの。
なお、上記の書誌メモおよびコピーは、仮番号順に7冊のファイルに収めて文献資料部に保
管してある。
3．書名とその訓みの決定に当っては､『国書総目録｣『仏書解説大辞典』その他を参考にしたが、
ローマ字表記の分ち書き等については検討の余地がある。
4．巻冊数のうち、冊数は現状によって記した。
5．刊写年代欄には、写本(MS)の場合は書写年代（推定を含む）を、刊本の場合は刊記に記
された刊行年代を記した。従って刊本の場合は、印刷・販売等の年代とは必ずしも合致しない。
‐ ● ●
また写本の書写年代を推定するに当っては、西暦年数のきりのよさを一つの目安とした。
なお、括弧に入れた年号・年代は、一旦西暦に換算して記入したメモから再び戻したもので、
特に元年については該本の記載と相違している可能性もある。
6．仮番号は現在用いられている仮整理番号で、目録刊行の際には新しい請求番号が与えられる
筈である。 （福田秀一）
書 名 巻冊数 刊写年代 仮番号
Ch6sentsnk5s5ron(朝鮮通交総論）
○Dokurakutsurezureshn(独楽徒然集）
XEhonlkkynmonogatari(絵本一体調）
XEhonsakaegusa(絵本栄家種）
1 MSc.1875(明治8)
2 1731(享保16）
３４四週ＣＤＥＥ
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巻冊数 刊写年代 仮番号名書
MSc､1875(明治8)
1772(安永元）
E 14
F 8
F 14
F 5
F 15
F 18
G 15
G 2
G17(a)
G 14
H 22
H 34
G 3
I 4
G17(b)
K 47
K 9
K 32
K 43
K 85
K 20
K 17
K 18
K 19
K 3
K 16
K 57
K 52
K 90
K 24
K 37
K 25
K 8
K 4
K 98
K 76
K 64
M 10
M 1
N 19
N 12
Ezokikansh5(蝦夷奇観抄）
△Fnrynkanjin-no(風流勧進能）
×Fdrydk5my6ryakuden(風流高名略伝）
○Fnryntomo-jamisen(風流友三味線）
△FdrynUjiYorimasa(風流宇治頼政）
○Fnrynyasa-Heike(風流誰平家）
.Gakuyakotoba(楽屋方言）
Ganzenoshienochikamichi(眼前教近道）
○GikeiYamatogundan(義経倭潭談）
XGokurakushibai(極楽芝居）
.Hakone-yamaonsenzue(箱根山温泉図会）
XHannyashingy5eiri-k6shaku(般苦心経絵入講釈）
.HenShigafu(辺氏画譜）巻2 ．5のみ
XImay6shin'wa(今様新話）
○KajitsuGikeiki(花実義経記）
XKangy6-shokaij6ki(観経疏偕定記）
○KankatsuHeikemonogatari(寛閼平家物語）
XKanzeonreigenZue(観世音霊験図会）
XKaramonogatariteiy6(唐物語提要）
XKaranokaicha(空虚解紐）
○Keiseiaraigami(傾城洗髪）
4Keiseidenjukamiko(傾城伝受紙子）
.Keisei iro-shamisen(傾城色三味線）
.Keisei kamadoSh6kun(傾城竃昭君）
○Keisei retsujo-den(傾城列女伝）
○Keisei tekuda-shamisen(傾城手管三味線）
Kinkaiwakashd(金槐和歌集）
.Kinseikiseki-k6(近世奇跡考）
○KisekikenJish5chozutsubon(喜席軒自省著述本）
XK6butsuraihai-shiki(向仏礼拝式）
XK5kokuchiriryaku(皇国地理略）
XKy6kasansaizue(狂歌三才図会）
XKokont6kensh5shinbenran(古今刀剣正真便覧）
XKuniwakeh6kan(国分宝鑑）
XKuniwakeh6kan(国分宝鑑）
.Kokoronotane(心の種）
○K5shokufumi-denju(好色文伝受）
XMiyonouruoi(御代の恩沢）
.My6h6renge-kyo(妙法蓮華経）
NanShokuhiyokunotori(男色比翼鳥）
○Nanshokukokagami(男色子鑑）
1
5－1
1733(享保18）
1720(享保5)
1715(正徳5）
1804(文化元）
1847(弘化4）
1719(享保4）
１１１５１１一一一一５５５５６
1847(弘化4）1
1806(文化3）2
1720(享保5）6－1
1710(宝永7)6－1
1703(元禄16）
1710(宝永7）
1725(享保10)？
1718(享保3）
1771(明和8）
７
１１５１１１１５１か一一一一一一一一一一元５５５５ ５３５３不
c､1750(寛延3)
(1718享保3or'26同11？）
1687(貞享4）
1804(文化元)？
不明
１１９元保禄天元Ｉｌ８８３８６１１３１’一３５
1710(宝永7)
1707(宝永4)
1693(元禄6）？
８１５一一一詔６５
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書 名 巻冊数 刊写年代 仮番号
XNenjach6h5ki(年中重宝記）
XNisennensodekagami(二千年袖鑑）
.Orandazairynkapitank6j6sho(和蘭在留甲比丹口上書) 1
.Rakukun(楽訓) 3-3
XRoku-amidadenki(六阿弥陀伝記）
○Sang6shiiki(三教指帰) 3-2
.Sekench6jakatagi(世間長者容気) 5-1
.Sekenkoshimotokatagi(世間侍蝉気質) 5-5
.Sekennak6dokatagi(世間仲人気質) 5-1
.Seki fujinden(厩婦人伝) 3-1
○(Sharebon(酒落本)] 1
.Shibaimanninkazura(芝居万人葛) 5-1
XShogeihitori jiman(諸芸独自慢）
.Sh6inhemmoku-sh6(性員編目抄) 1-1
.Shosh6ka6(諸将花押)､巻下のみ 1
.Showakemeijotabako(諸訳名女多葉古）巻1 ．3のみか 1
.Takasago6shimadai(高砂大嶋台) 5-1
XTambaTar6monogatari(丹波太郎物語）
.Toshitokugoy5-no-matsu(歳徳五葉松) 5-5
○Ukiyoiro-san'y6(浮世色算用) 3-1
XWarabemond6maniaik6shaku(童問答間似合講釈）
○Yahakunaish6kagami(野白内証鑑) 5-1
○Yakeisakiwakeirofutago(野傾咲分色仔) 5-1
○Yakeisakiwakeirofutago(野傾咲分色仔) 5-1
○Yakeitabi-tsuzura(野傾旅葛寵) 5-1
○Yakushahamanomasago(俳優浜真砂) 5-2
○Yakushasangai-ky6(俳優三階興) 2
○Yakushasayogoromo(役者狭夜衣) 6-2
○YoritomoKamakurajikki(頼朝鎌倉実記) 5-1
N 9
N 7
0 18
R 1
R 6
S 64
S 50
S 11
S 12
S 26
S102
S101
S 49
S 20
S 15
S 81
T 2
T 12
T 3
U 2
W10
Y 21
Y 1
Y 2
Y 22
H 26
H 23
Y 4
Y 16
MS1857(安政4)-58
1711(正徳元）
1580(天正8）
1754(宝暦4）
1771(明和8）
1776(安永5）
1753(宝暦3）
c.1821(文政4）？
1722(享保7）
1652(承応元）
1830(天保元)？
1736(元文元）
1733(享保18）
1753(宝暦3）
1761(宝暦11）
1710(宝永7)
1718(享保3）
同上
1712(正徳2）？
1805(文化2）
1801(享和元）
1717(享保2）
1727(享保12）
KeiseiFutakamiyama(けいせい二上山）
KeiseiSansh5-daym(けいせい山椒太夫）
KeiseiSansh6-dayu，Osakayomiurieigam◎nogatari
(けいせい山椒太夫、大坂よみうりえいがものがたり）
Keiseichihironoumi(けいせい千尋海）
S5shnKamegayatsuipponyari(相州亀谷一本鑓）
[Ky6hOl9nenEdO6sakahy6banki(享保十九年江戸大
坂評判妃)〕
Bontenkoku(ぼん天こぐ）
HyakunichiSoga(百日曽我）
HiraganaTaiheiki,shimpan(ひらがな太平記、新板）
●
Miyakoimay5odorikudoki(都今様おどりくどき）
Yar5nigiri-kobushi(野郎にぎりこぶし）
1724(享保9）
1718(享保3）
1718(享保3）
1715(正徳5）
1714(正徳4）？
1734(享保19)？
1697(元禄10)？
1700(元禄13)？
９．
１１１１１１１１１１１’’一３５３６ １２３４５６７８９ｍｕ９ｂ９，‐、０，ＯＤＯｂ。、０，‐ｂ０，ＢｂａａａａａａａａａａａＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ
c､1700(元禄13）
1696(元禄9）
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巻冊数 刊写年代 仮番号名書
Keiseimukennokane(傾城無間鐘) 5-1 1723(享保8) Kabl2
--Genjich6kynwatamashinoyorokodi(源氏長久移徒悦) 5-1(初1丁落丁）を合綴。
[NagoyaSanza(名古屋山三)] 5-1 1699(元禄12) Kabl3
Isshinonnanarukami(一心女雷師) 5－1 1699(元禄12) Kabl4
Bontenkokutakarabune(梵天国宝船) 5-1 1701(元緑14) Kabl5
Onnamikadoaigonowaka(女帝愛謹若) 4-1 1707(宝永4) Kabl6
Aiky5Sumidagawa(愛兄隅田川) 1 1708(宝永5）？ Kabl7
Gens6k6teih5rainotsuru(玄宗皇帝蓬莱鶴) 1 1723(享保8) Kabl8
Shin-Taishbkan(新大鰯琶) 5-1 1692(元禄5) Kabl9
Shinjnnimaiez6shi(心中二枚絵草子) 3-1 1706(宝永3）？ Kab20
Rynj6renrinokane(竜城連理鐘) 3-1 不明 Kab21
1 ・・'7謡篭甥一Kab22[HandaymbushiK"6bushi sh6honsonota(半太夫節・河東節正本その他)〕
giiOEEn.KSme.rkhnaegundanezukuShi(緒葛孔明鼎 1 1724(享保9)序 Kab23
軍談絵尽）
KeiseiAsama-ga-take(けいせい浅間嶽) 1 c.1750(寛延3）？ Kab24
HaradanoJir5Tanenao(原田次郎種直) 5-1 1671(寛文11) Kab25
Naniwatachigikimukashibanashi(難波立間昔語) 1 1687(貞享4）？ Kab26
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